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Record of Keeping the Guitarfish， 
Rhina ancylostoma in captivity 
HlDETOMO T ANASE 
I はじめに
シノノメサカタザメ Rhina ancylostoma 

































































全長(cm) 168 146 
体重(kg) 38 
性 ♀ ♀ 
捕獲 1972 1980 
(年月日) 7.10 12.23 
捕獲方法 刺網 廷縄
死亡 1977 1981 




年 月 最両 最低 平均
1972 7-12 30.5 19.2 25.5 
1973 1-12 31.0 19.5 24.2 
1974 1-12 30.4 21.0 24.2 
1975 1-12 28.7 18.5 23.9 
1976 1-12 28.8 19.3 23.6 




















3 4 5 6 
146 206 220 209 
32.2 75.0 93.1 72.7 
合 合 合 ♀ 
1983 1984 1984 1986 
6.2 10.20 11.30 10.21 
刺網 廷縄 廷縄 廷縄
1984 1985 1985 1986 
1.11 2.4 5.17 12.28 



















































項目 全長 全巾 1同囲 体重
(cm) (cm) (cm) (kg) 
7.10 168 92 
8.1 167 92 69 39.5 
9.1 168 9.6 73 45.8 
10.2 168.5 93.5 69.3 41.3 
3.26 190 106 75 65.0 
6.4 196 115 73 67.0 

























水温rc) 摂餌量 (g) 水温rC) 摂餌量 (g)
月・日 午前9時 月・日 午前9時
測定 測定
午前 午後 午前 午後
8.1 28.5 8.16 29.4 700 960 
2 28.6 17 29.4 935 830 
3 28.8 840 1，050 18 29.8 630 565 
4 29.0 750 1，240 19 29.8 950 1，140 
5 29.2 700 770 20 29.4 1，190 1，440 
6 29.3 880 1，500 21 29.4 520 1，000 
7 29.5 470 820 2 29.9 750 1，120 
8 30.1 1，330 275 23 29.4 850 830 
9 29.8 1，050 1，270 24 29.0 840 1，000 
10 29.2 900 95 25 29.0 1，050 1，320 
1 29.8 1，190 1，060 26 28.8 1，050 450 
12 29.6 1，000 510 27 28.7 1，040 870 
13 29.4 470 800 28 29.0 1，000 1，160 
14 29.4 880 1，210 29 29.0 1，000 840 
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